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PREZZI ISTITUZIONALI DEI CEREALI
Prezzi/t
CAMPAGNE
93-94 94-95 95-96
Prezzo di INTERVENTO        £. 206.000 190.000 176.000
ECU (117) (108) (100)
Prezzo INDICATIVO £. 229.000 211.000 194.000
ECU (130) (120) (110)
Prezzo di SOGLIA                   £. 308.000 291.000 273.000
ECU (175) (165) (155)
 ECU = 1.761,45 (livello antecedente ai movimenti monetari dell’autunno 92)
 ECU = 2.166,58 al 1/7/93
 ECU = 2.274,93 al 1/7/94
 ECU = 2.311,19 al 1/7/95
CEREALI E SEMI OLEOSI: 
LIVELLO DEI PREZZI DI MERCATO (£/Q)
91 - 92 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 - 96
Cereali
GRANO TENERO 31.628 27.711 33.034 30.780 34.950
GRANO DURO 35.973 35.093 37.854 29.791 40.100
MAIS 30.800 26.470 28.319 29.839 35.425
 prezzi del mese di agosto per grano tenero, grano duro e orzo;
 prezzi del mese di settembre per il girasole;
 prezzi del mese di ottobre per la soia e il mais
ORZO 27.498 25.335 28.906 30.051 35.700
Semi oleosi
SOIA 65.000 n.d. 36.172 32.199 40.821
GIRASOLE 48.000 n.d. 38.507 45.597 41.669
PREZZI ALL’INGROSSO (RILEVATI AL MESE
DI AGOSTO) DEL FRUMENTO TENERO IN 
ALCUNI PAESI EUROPEI
ANNI
Italia 
£/ql
Germania 
DM/ql
Francia 
FF/ql
Inghilterra 
£st/ql
1991 33.010 34,80 118,0 13,55
1992 27.940 34,30 112,5 13,89
Fonte: ZMP, In Agra Europe n. 1657, 1995
1993 33.375 27,55 90,0 13,59
1994 33.005 27,80 88,9 12,71
1995 38.400 25,30 89,9 13,10
Var. % 95/92 +37,4 -26,2 -20,1 -5,7
PICCOLO PRODUTTORE
Azienda con superficie a CEREALI + OLEAGINOSE + 
PROTEAGINOSE + SET ASIDE
Inferiore a 920q Resa media Cereali per area omogenea
BOLOGNA PIANURA 14,6 Ha (920q - 62,76 q/ha)
BOLOGNA COLLINA INTERNA 19,2 Ha (920q - 48,01 q/ha)
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA 21,1 Ha (920q - 43,60 q/ha)
Nessun obbligo di messa a riposo, ma l’aiuto ad ettaro sarà solo quello 
dei cereali compreso mais, anche su oleaginose e proteaginose
BOLOGNA PIANURA £ 788.203 (ossia 341,04 ECU)
BOLOGNA COLLINA INTERNA £ 602.958 (ossia 260,89 ECU)
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA £ 547.573 (ossia 236,92 ECU)
ECU = 2.311,19 £ire
GRANDE PRODUTTORE
PREMIO DI NON COLTIVAZIONE
Importo di Base (6,883 Ecu) x Resa media cereale area omogenea
BOLOGNA PIANURA       
6,883 x 62,76 = 431,98 Ecu =  £ 998.381
BOLOGNA COLLINA INTERNA
6,883 x 48,01 = 330,45 Ecu =  £ 763.739
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA
6,883 x 43,60 = 300,10 Ecu =  £ 693.585
ECU = 2.311,19 £ire
GRANDE PRODUTTORE: PREMIO DI COLTIVAZIONE
ALTRI CEREALI E MAIS: (Ecu = £ 2.311,19)
Importo di base (5,434 Ecu) x Resa media cereale area omogenea
SEMI OLEOSI:
Importo di riferimento comunitario (433,50 Ecu) x Resa media semi oleosi o 
cereale area omogenea/ resa media semi oleosi o cereale della Cee
Altri cereali 5,434 x 61,19 = 332,51 Ecu = £ 768.486
BOLOGNA 
PIANURA
Mais 5,434 x 80,44 = 437,11 Ecu = £ 1.010.246
Semi oleosi 433,50/2,36 x 37,65,44 = 691,58 Ecu = £ 1.598.373
BOLOGNA
COLLINA 
INTERNA
Altri cereali 5,434 x 47,98 = 260,72 Ecu = £ 602.581
Mais 5,434 x 51,29 = 278,71 Ecu = £ 644.151
Semi oleosi 433,50/2,36 x 32,77 = 601,94 Ecu = £ 1.391.198
BOLOGNA
MONTAGNA 
INTERNA
Altri cereali 5,434 x 43,60 = 236,92 Ecu = £ 547.573
Mais 5,434 x 51,29 = 278,71 Ecu = £ 644.151
Semi oleosi 433,50/4,6 x 43,60 = 410,88 Ecu = £ 949.622
PLV/ha in:
REGIME SEMPLIFICATO
Resa aziendale x prezzo di mercato + compensazione
REGIME GENERALE
[(Resa aziendale x prezzo di mercato) x 88/100 superficie 
+ Compensazione su 88% superficie] + 
[Compensazione Set-Aside (12% superficie)]
I RICAVI TOTALI A ETTARO: UN CONFRONTO FRA
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
REGIME SEMPLIFICATO
Produzioni/
Campagne
commerciali
Resa/Ha 
q.li
Prezzo 
mercato 
(£/q.le)
Ricavi dal
mercato
Pagamenti 
compensati 
Totale 
(.000/lire) % (.000/lire) % (.000/lire) %
Grano tenero
1992/93 75 27.711 2.078 100 - - 2.078 100
1995/96 58 34.950 2.027 72 788 28 2.815 100
Grano duro
1992/93 65 35.093 2.281 100 - - 2.281 100
1995/96 48 40.100 1.925 71 788 29 2.713 100
Orzo
1992/93 57 25.335 1.444 100 - - 1.444 100
1995/96 52 35.700 1.856 70 788 30 2.644 100
Mais
1992/93 91 26.470 2.409 100 - - 2.409 100
1995/96 95 35.425 3.365 81 788 19 4.153 100
I RICAVI TOTALI A ETTARO: UN CONFRONTO FRA
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
REGIME SEMPLIFICATO
Produzioni/
Campagne
commerciali
Resa/Ha 
q.li
Prezzo 
mercato 
(£/q.le)
Ricavi dal
mercato
Pagamenti 
compensati 
Totale 
(.000/lire) % (.000/lire) % (.000/lire) %
Soia
1992/93 35 65.000 2.275 100 - - 2.275 100
1995/96 37 40.821 1.510 66 788 34 2.298 100
Girasole
1992/93 32 48.000 1.536 100 - - 1.536 100
1995/96 26 41.669 1.083 58 788 42 1.871 100
I RICAVI TOTALI A ETTARO: UN CONFRONTO FRA
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
REGIME GENERALE
Produzioni/
Campagne
commerciali
Resa/Ha 
q.li
Prezzo 
mercato 
(£/q.le)
Ricavi dal
mercato
Pagamenti compensati Totale 
(.000/lire) % x 
coltivazione
x non 
coltivazione
% (.000/lire) %
Grano tenero
1992/93 75 27.711 2.078 100 - - - 2.078 100
1995/96 58 34.950 1.784 69 676 120 31 2.580 100
Grano duro
1992/93 65 35.093 2.281 100 - - - 2.281 100
1995/96 48 40.100 1.694 68 676 120 32 2.490 100
Orzo
1992/93 57 25.335 1.444 100 - - - 1.444 100
1995/96 52 35.700 1.633 67 676 120 33 2.429 100
Mais
1992/93 91 26.470 2.409 100 - - - 2.409 100
1995/96 95 35.425 2.961 75 889 120 25 3.970 100
I RICAVI TOTALI A ETTARO: UN CONFRONTO FRA
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
REGIME GENERALE
Produzioni/
Campagne
commerciali
Resa/Ha 
q.li
Prezzo 
mercato 
(£/q.le)
Ricavi dal
mercato
Pagamenti 
compensati 
Totale 
x 
coltivazione
% x non 
coltivazione
% (.000/lire) %
Soia
1992/93 35 65.000 2.275 100 - - - 2.275 100
1995/96 37 40.821 1.329 46 1.407 120 54 2.856 100
Girasole
1992/93 32 48.000 1.536 100 - - - 1.536 100
1995/96 26 41.669 953 38 1.407 120 62 2.480 100
MARGINI LORDI A CONFRONTO 
(VALORI .000/£/ETTARO)
Prod./Camp.comm Regime Ricavototale Costo spec. Margine lordo
Grano tenero
1992/93 2.078 1.170 908
Semplificato 2.815 1.284 1.531
1995/96
Generale 2.580 1.284 1.296
Grano duro
1992/93 2.281 1.120 1.161
Semplificato 2.713 1.235 1.478
1995/96
Generale 2.490 1.235 1.255
Orzo
1992/93 1.444 890 554
Semplificato 2.644 967 1.677
1995/96
Generale 2.429 967 1.462
MARGINI LORDI A CONFRONTO 
(VALORI .000/£/ETTARO)
Produzioni 
Camp.comm.
Regime Ricavo 
totale
Costo 
specifico
Margine 
lordo
Mais
1992/93 2.409 2.010 399
Semplificato 4.153 2.215 1.938
1995/96
Generale 3.970 2.215 1.755
Soia
1992/93 2.275 1.340 935
Semplificato 2.298 1.477 821
1995/96
Generale 2.856 1.477 1.379
